

















From Volunteer Activities to Voluntary Activities










































































全国ボランティアセンター（The National Centre for Volunteering）に設置されているボランティア調























挙げられている。NCVO（The National Council for Voluntary Organisations）では、この狭義のボランタ
リセクターを「一般チャリティ（General Charities）」と呼び、イギリスボランタリセクター年鑑（The 
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